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Monografia pt. Uniwersytecka księga katyńska. Pamięci pracowników na-
ukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zamordowanych wiosną 1940 roku przez 
NKWD i przygotowana przez znanego historyka krakowskiego – Andrzeja Rybic-
kiego jest pierwszą książką naukową poświęconą zagadnieniu tych krakowskich 
uniwersyteckich uczonych, których Sowieci zabili w miejscowościach Katyń k. 
Smoleńska i Piatichatki k. Charkowa. Dzieło przygotowano w swoim zasadniczym 
trzonie w zasadzie jako rodzaj słownika biograficznego, przedstawiającego 14 
rozbudowanych biogramów uczonych z UJ wraz z osobnym wykazem prac nau-
kowych każdego z nich, które to prace zestawił Jan Brzeski. Do każdego biogramu 
dołączono liczne fotografie przedstawiające sylwetki poszczególnych uczonych. W 
publikacji znajdują się biogramy następujących krakowskich naukowców uniwer-
syteckich takich jak: Kazimierz Władysław Dadej (1886-1940), Jan Józef Fitzke 
(1909-1940), (Włodzimierz Józef Godłowski 1900-1940), Stanisław Tomasz 
Karasiński (1898-1940), Janusz Wojciech Libicki (1902-1940), Tadeusz Jan No-
dzyński (1898-1940), Stefan Kazimierz Pieńkowski (1885-1940), karol Piotrowicz 
(1901-1940), Edward Ralski (1901-1940), Stefan Roman Ryglicki (1898-1940), 
Zygmunt Szantroch (1894-1940), Kazimierz Ściesiński (1895-1940), Aleksander 
Ślaczka (1893-1940), Marcin Karol Zieliński (1886-1940). W aneksie opubliko-
wano dokumenty z tzw. Archiwum dra Jana Zygmunta Robla (z Oddziału Che-
micznego w Państwowym Instytucie Medycyny Sądowej i Kryminalistyki w 
Krakowie) dotyczące zbrodni katyńskiej. W dziele zamieszczono dodatkowo Listę 
pracowników, absolwentów i wychowanków Uniwersytetu Jagiellońskiego za-
mordowanych przez NKWD, zestawioną przez Andrzeja Romana Małeckiego. 
Publikacja zawiera skorowidz osób oraz liczne ilustracje czarno-białe, przedstawia-
jące zarówno osoby (gł. zdjęcia przedwojenne), jak i dokumenty (reprodukcje 
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oryginalnych pism dotyczących zagadnienia tego ludobójstwa). Książka ma walory 
poznawcze i edukacyjne, może służyć nie tylko historykom, ale i nauczycielom 
historii, studentom, uczniom, krakowianom, miłośnikom dziejów Polski jako 
wartościowy materiał pomocniczy, zwłaszcza w wychowaniu patriotycznym. 
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] The University Book of Katyn. In Memory of the Researchers of the Jagiel-




The monograph entitled “The University Book of Katyn. In Memory of the Re-
searchers of the Jagiellonian University Murdered by the NKVD in the Spring of 
1940 (in Polish: Uniwersytecka księga katyńska. Pamięci pracowników nauko-
wych Uniwersytetu Jagiellońskiego zamordowanych wiosną 1940 roku przez 
NKWD) is concerned with the Polish history of World War II. The book shows 
deals with the genocide of the Poles by he Soviets in the village Katyn in 1940, 
where Polish officers were murdered. Among the officers there were fourteen 
academics from the Jagiellonian University. The Soviet NKVD carried out the 
killings not only in Katyn near Smolensk, but also in Piatichatki near Kharkov. The 
book is a kind of biographical dictionary which comprises biographies of the Polish 
scholars and lists of their publications. The list of the names of these academics 
from the Jagiellonian University murdered by the Soviet NKVD is as follows: 
Kazimierz Wladyslaw Dadej (1886-1940), Jan Jozef Fitzke (1909-1940), 
Wlodzimierz Jozef Gödelian (1900-1940), Stanislaw Tomasz Karasinski (1898-
1940), Janusz Wojciech Libicki (1902-1940), Tadeusz Jan Nodzynski (1898-1940), 
Stefan Kazimierz Pienkowski (1885-1940), Karol Piotrowicz (1901-1940), Edward 
Ralski (1901-1940), Stefan Roman Ryglicki (1898-1940), Zygmunt Szantroch 
(1894-1940), Kazimierz Sciesinski (1895-1940), Aleksander Slaczka (1893-1940), 
Marcin Karol Zielinski (1886-1940). The monograph also presents the documents 
from the archive of Dr. Jan Zygmunt Robel (1889-1962) of the Department of 
Chemistry in the National Institute of Forensic Medicine and Criminology in 
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Gödelian (1900-1940), Stanislaw Tomasz Karasinski (1898-1940), Janusz 
Wojciech Libicki (1902-1940), Tadeusz Jan Nodzynski (1898-1940), Stefan 
Kazimierz Pienkowski (1885-1940), Karol Piotrowicz (1901-1940), Edward Ralski 
(1901-1940), Stefan Roman Ryglicki (1898-1940), Zygmunt Szantroch (1894-
1940), Kazimierz Sciesinski (1895-1940), Aleksander Slaczka (1893-1940), 
Marcin Karol Zielinski (1886-1940), Archive of Dr. Jan Zygmunt Robel (1889-
1962), Department of Chemistry, National Institute of Forensic Medicine and 




historia, Katyń, sowieckie ludobójstwo popełnione na Polakach (1940), pracownicy 
naukowi, Uniwersytet Jagielloński, NKWD, Katyń koło Smoleńska, Piatichatki 
koło Charkowa, słownik biograficzny, biogramy uczonych polskich, wykazy prac 
naukowych, Kazimierz Władysław Dadej (1886-1940), Jan Józef Fitzke (1909-
1940), Włodzimierz Józef Godłowski (1900-1940), Stanisław Tomasz Karasiński 
(1898-1940), Janusz Wojciech Libicki (1902-1940), Tadeusz Jan Nodzyński (1898-
1940), Stefan Kazimierz Pieńkowski (1885-1940), Karol Piotrowicz (1901-1940), 
Edward Ralski (1901-1940), Stefan Roman Ryglicki (1898-1940), Zygmunt Szan-
troch (1894-1940), Kazimierz Ściesiński (1895-1940), Aleksander Ślaczka (1893-
1940), Marcin Karol Zieliński (1886-1940), Archiwum dra Jana Zygmunta Robla 
(1889-1962), Oddział Chemiczny, Państwowy Instytut Medycyny Sądowej i 
Kryminalistyki w Krakowie, zbrodnia katyńska, 
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